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MOHAMMAD FARIS MARDIANA, NIM: 1608203150, “PENGARUH 
SOSIALISASI, PENGETAHUAN DAN PROMOSI TERHADAP MINAT 
MENGGUNAKAN PEER TO PEER LENDING “(STUDI KASUS PADA 
MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI 
CIREBON)”, skripsi 2020. 
Banyak aspek kehidupan yang berinovasi menggunakan kecanggihan 
teknologi,  salah satunya yaitu aspek ekonomi baik dalam sektor riil maupun 
sektor keuangan. Kemajuan dalam sektor keuangan yang saat ini sedang 
berkembang pesat akhir-akhir ini adalah fintech (financial technology). Jenis 
fintech yang baru beroperasi di Indonesia salah satunya ialah peer to peer lending. 
Beberapa orang menyadari, bahwa dengan kondisi zaman sekarang ini gagap 
teknologi menjadi masalah yang besar. Terbukti dengan hasil survey menunjukan, 
literasi keuangan (Pasar Modal) masih sebesar 29,7 persen. Artinya, dalam hal ini 
tingkat pengetahuan masyarakat tentang sektor keuangan masih sangat rendah 
sehingga masih banyak yang terjerat investasi bodong.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan 
simultan antara sosialisasi, pengetahuan dan promosi terhadap minat 
menggunakan peer to peer lending. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif, dengan objek penelitian mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas 
Syariah Ekonomi Islam angkatan 2017/2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sampel 
yang diambil pada penelitian ini sebanyak 66 mahasiswa dari populasi sebanyak 
198 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
probability sampling dan menggunakan metode simple random sampling. Teknik 
yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. 
 
Berdasarkan hasil penelitian uji parsial (uji t) menunjukan bahwa variabel 
sosialisasi diperoleh nilai thitung  (1,371) < ttabel (1,669) artinya tidak terdapat 
pengaruh signifikan sosialisasi terhadap minat menggunakan p2p lending. 
Variabel pengetahuan memperoleh nilai thitung (5,107) > ttabel  (1,669) artinya 
terdapat pengaruh signifikan pengetahuan terhadap minat menggunakan p2p 
lending. Variabel promosi mendapat nilai thitung (4,206) > ttabel (1,669) artinya 
terdapat pengaruh signifikan promosi terhadap menggunakan p2p lending. Hasil 
uji simultan (uji f) menunjukan nilai Fhitung  (58,534) > Ftabel (2,75) artinya terdapat 
pengaruh signifikan antara sosialisasi, pengetahuan, dan promosi terhadap minat 
menggunakan p2p lending. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,7396 artinya minat 
mahasiswa menggunakan p2p lending dapat diketahui atau dijelaskan oleh 
sosialisasi, pengetahuan, dan promosi sebesar 73,96%. 
 








MOHAMMAD FARIS MARDIANA, NIM: 1608203150, “THE EFFECT OF 
SOCIALIZATION, KNOWLEDGE AND PROMOTION ON THE 
INTEREST OF USING PEER TO PEER LENDING "(A CASE STUDY ON 
SHARIA BANKING STUDENTS OTHER THAN SYEKH NURJATI 
CIREBON)”, skripsi 2020. 
Many aspects of life that innovate using technological sophistication, one of 
which is the economic aspect in both the real sector and the financial sector. The 
progress in the financial sector which is currently developing rapidly is fintech 
(financial technology). One type of fintech operating in Indonesia is peer to peer 
lending. Some people realize that with today's conditions, technology failure is a 
big problem. Evidenced by the survey results show, financial literacy (Capital 
Market) is still at 29.7 percent. This means, in this case, the level of public 
knowledge about the financial sector is still very low, so that many are still caught 
up in fraudulent investments. 
This study aims to determine the effect partially and simultaneously between 
socialization, knowledge and promotion of interest using peer to peer lending. 
This research uses quantitative methods, with the object of research being students 
of Islamic Banking Faculty of Islamic Economics, class 2017/2018 IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon. The samples taken in this study were 66 students from a 
population of 198 students. The sampling technique in this study is probability 
sampling and uses simple random sampling method. The technique used is 
descriptive analysis and multiple linear regression analysis. 
 
Based on the results of the partial test (t test), it shows that the socialization 
variable obtained tcount (1.371) <t table (1.669), meaning that there is no 
significant effect of socialization on the interest in using p2p lending. The 
knowledge variable obtained tcount (5.107)> t table (1.669), meaning that there 
was a significant influence of knowledge on the interest in using p2p lending. 
Promotion variable gets tcount (4.206)> t table (1.669), meaning that there is a 
significant effect of promotion on using p2p lending. The simultaneous test results 
(f test) show that the value of Fcount (58.534)> Ftable (2.75) means that there is a 
significant influence between socialization, knowledge, and promotion on the 
interest in using p2p lending. The value of Adjusted R Square is 0.7396, which 
means that students' interest in using p2p lending can be known or explained by 
socialization, knowledge, and promotion of 73.96%. 
 









، "رأثٞش اىزْشئخ االجزَبعٞخ ٗاىَعشفخ ٗاىزشٗٝج  1608203150ٍحَذ فبسس ٍشدٝبّب ، ٌّٞ: 
الٕزَبً اسزخذاً اىْظشاء ىإلقشاض اىْظٞش" )دساسخ حبىخ فٜ طالة اىجْ٘ك اىششقٞخ ، إٝبُ 
 .2020سٞل ّ٘سجبرٜ سٞشٝجُ٘ ، 
جزنش ثبسزخذاً اىزط٘س اىزنْ٘ى٘جٜ ، أحذٕب ٕ٘ اىجبّت اىعذٝذ ٍِ ج٘اّت اىحٞبح اىزٜ ر
االقزصبدٛ فٜ مو ٍِ اىقطبع اىحقٞقٜ ٗاىقطبع اىَبىٜ. اىزقذً فٜ اىقطبع اىَبىٜ اىزٛ ٝزط٘س 
)اىزنْ٘ى٘جٞب اىَبىٞخ(. أحذ أّ٘اع اىزنْ٘ى٘جٞب اىَبىٞخ  fintechثسشعخ فٜ اى٘قذ اىحبىٜ ٕ٘ 
ّظٞش إىٚ ّظٞش. ٝذسك ثعط اىْبس أّٔ فٜ ظو اىعبٍيخ فٜ إّذّٗٞسٞب ٕ٘ اإلقشاض ٍِ 
ظشٗف اىًٞ٘ ، ٝعذ فشو اىزنْ٘ى٘جٞب ٍشنيخ مجٞشح. ٝزضح ٍِ ّزبئج االسزطالع أُ ٍح٘ 
فٜ اىَبئخ. ٕٗزا ٝعْٜ أّٔ فٜ ٕزٓ اىحبىخ  29.7األٍٞخ اىَبىٞخ )س٘ق سأس اىَبه( ال ٝزاه عْذ 
ب ىيغبٝخ ، ثحٞث ال ٝزاه اىنثٞشُٗ ، ال ٝزاه ٍسز٘ٙ اىَعشفخ اىعبٍخ ثبىقطبع اىَبىٜ ٍْخفض  
 عبىقِٞ فٜ اسزثَبساد احزٞبىٞخ.
رٖذف ٕزٓ اىذساسخ إىٚ رحذٝذ اىزأثٞش اىجزئٜ ٗاىَززاٍِ ثِٞ اىزْشئخ االجزَبعٞخ ٗاىَعشفخ 
ٗرعزٝز اىفبئذح ثبسزخذاً اإلقشاض ٍِ ّظٞش إىٚ ّظٞش. ٝسزخذً ٕزا اىجحث األسبىٞت اىنَٞخ ، 
 2017/2018اىصٞشفخ اإلسالٍٞخ ىالقزصبد اإلسالٍٜ ، فئخ ثٖذف اىجحث عِ طالة ميٞخ 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon طبىج ب  66. مبّذ اىعْٞبد اىَأخ٘رح فٜ ٕزٓ اىذساسخ
طبىج ب. رقْٞخ أخز اىعْٞبد فٜ ٕزٓ اىذساسخ ٕٜ أخز اىعْٞبد االحزَبىٞخ ٗرسزخذً  198ٍِ 
َسزخذً ٕ٘ اىزحيٞو اى٘صفٜ ٗرحيٞو طشٝقخ أخز اىعْٞبد اىعش٘ائٞخ اىجسٞطخ. األسي٘ة اى
 االّحذاس اىخطٜ اىَزعذد.
( ، ٝظٖش أُ ٍزغٞش اىزْشئخ االجزَبعٞخ حصو عيٚ tثْبء  عيٚ ّزبئج االخزجبس اىجزئٜ )اخزجبس 
tcount (1.371 جذٗه< )t (1.669 ٍَب ٝعْٜ أّٔ ال ٝ٘جذ رأثٞش ٍعْ٘ٛ ىيزْشئخ ، )
 tcount. حصو ٍزغٞش اىَعشفخ عيٚ p2pاالجزَبعٞخ عيٚ اىفبئذح فٜ اسزخذاً إقشاض 
( ، ٍَب ٝعْٜ أّٔ مبُ ْٕبك رأثٞش مجٞش ىيَعشفخ عيٚ اىفبئذح فٜ t (1.669(< جذٗه 5.107)
( t (1.669(< جذٗه tcount (4.206. ٝحصو ٍزغٞش اىزشٗٝج عيٚ p2pاسزخذاً إقشاض 
ا ىيزشٗٝج عيٚ اسزخذاً إقشاض  ا مجٞش  ٖش ّزبئج االخزجبس . رظp2p، ٍَب ٝعْٜ أُ ْٕبك رأثٞش 
( رعْٜ أُ ْٕبك Ftable (2.75(< جذٗه Fcount (58.534( أُ قَٞخ fاىَززاٍِ )اخزجبس 
ا ثِٞ اىزْشئخ االجزَبعٞخ ٗاىَعشفخ ٗاىزشٗٝج عيٚ اىفبئذح فٜ اسزخذاً إقشاض  ا مجٞش  رأثٞش 
p2p رجيغ قَٞخ .Adjusted R Square 0.7396 ًٍَب ٝعْٜ أُ إزَبً اىطالة ثبسزخذا ، 
َٝنِ ٍعشفزٔ أٗ رفسٞشٓ ٍِ خاله اىزْشئخ االجزَبعٞخ ٗاىَعشفخ ٗاىزشٗٝج  p2pإقشاض 
 ٪.73.96ثْسجخ 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi 
saudari Mohammad Faris Mardiana, NIM: 1608203150, dengan judul 
“PENGARUH SOSIAISASI, PENGETAHUAN DAN PROMOSI 
TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN PEER TO PEER LENDING (Studi 
Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”. 
Kami sepakat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan 
Perbankan Syariah  Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.  

















Skripsi yang berjudul “PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN, 
DAN PROMOSI TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN PEER TO PEER 
LENDING  (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon)”, oleh Mohammad Faris Mardiana, NIM: 1608203150,  
telah diujikan pada sidang Munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh 
Nurjati Cirebon pada tanggal 12 November 2020. 
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana 
Ekonomi (SE) pada Jurusan Perbankan Syariah (PS) Fakultas Syariah dan 
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Bismillahirrahmaanirrahim. 
Saya yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama    : Mohammad Faris Mardiana 
Nim    : 1608203150 
Tempat, Tanggal Lahir: Cirebon, 30 Mei 1998 
Alamat  : Jl. Kuwu wera, RT. 01 RW. 03, Desa Kanci,  
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SOSIALISASI, PENGETAHUAN DAN PROMOSI TERHADAP MINAT 
MENGGUNAKAN PEER TO PEER LENDING (Studi Kasus Pada 
Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”, ini beserta 
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dijatuhkan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun apabila 
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada 
klaim terhadap keaslian karya saya ini.  
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal  
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah                untuk vokal a, 
kasroh                  untuk vokal i, dan dhummah                  untuk vokal u. Vokal 
rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 
yaitu auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu    وsukun (mati), dan ai yaitu 
harakat a (fathah) diiringi huruf ya’    يsukun (mati). 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.Vokal 






D. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu : ta‟ marbutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka da marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
E. Syaddah 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 






F. Kata Sandang Alif + Lam 
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan 
huruf yang mengikutinya. 
 
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-.
 
G. Hamzah 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis 
dengan tanda apostrof  ‟ . 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 











I. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunakan huruf kapital 
sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan 
huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf 
capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap 
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 
huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
